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  ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر -
  
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ، ﻛﺴﺐ داﻧﺶ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي داﻧﺶ، اﻧﺘﺸﺎر و اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري 
را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد . داﻧﺶ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي داﻧﺶ اﺳﺖ
داﻧﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﻳﺎ . در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آن را ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻣﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه 
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، داﻧﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب راﻛﺪ . ﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺷﻮد ﺗﺎ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﻮرد اﺳ
در ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ اي ﺟﻮﺷﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮﻳﺎن 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻠﻖ، ﻛﺴﺐ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري و اﺳﺘﻔﺎده را 
در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ، ارزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ . ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﻲ ﻳﺎ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﺳﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ، 
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، داﻧﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن . در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﻲ اﺳﺖ
  .ﺬﻳﺮدﺻﻮرت ﭘاﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داﻧﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺒﺎدل ﺷﻮد
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ذﻫﻦ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ  در ﺣﻮزه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
ﻫﺎي روﺑﺮو اﺳﺖ،  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﭘﻴﭽﺪﮔﻲ. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ  ﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ اﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در . ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﻛﻨﺪ ﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬ .وﺟﻮد آورد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   .واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژياﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳ
  . داﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻌﻲ در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارد
ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﻳﻚ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن)ﮔﺮوه 
ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﭘﮋوﻫﺶدر اﻳﻦ . ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻧﻮع داﻧﺶ اﺳﺖ ﺿﻤﻨﻲ در ﮔﺮوه
ﺎي ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﻳﺮان ﻫ اﺑﺘﺪا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه













   اريﺳﮕﺰﺳﭙﺎ -
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ،در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده  -
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ،  ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
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  ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش -
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ، ﺷﺨﺼﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ،داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
اﺳﺖ، ﻫﺎي روﺑﺮو  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﭘﻴﭽﺪﮔﻲ. ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ داﻧﺶ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ اﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در . ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮرد ( ﻓﺎﻇﻤﻪ زﻫﺮا ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺎرﺳﺘﺎنﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤ)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري . روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺑﺰار . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ، 0102ﻛﻪ در ﺳﺎل( ﻧﻔﺮ 512)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮاي ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻫﺎ از آﻣﺎر  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺑﻮده اﺳﺖﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  ﻫﺎ آوري داده ﺟﻤﻊ
  .ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  در ﭘﺮﺳﺘﺎران،  ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻧﻤﺮه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻴﺎن  وﻳﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ-آزﻣﻮن ﻣﻦ .ﻣﺪاوم ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻛﻞ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﺶ . ﭘﺮﺳﺘﺎران زن و ﻣﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ .از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮدي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ؛ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎي ﭘﺎداش و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت و در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴ
  :دارد زﻳﺮ وﺟﻮد اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ
  .ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪاوم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ .1




 .ﺿﻤﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎن در اﻓﺮاد ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ، اﻧﮕﻴﺰش، .3
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوري اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ .4
 
  





  ﺪﻣﻪﻣﻘ .1
. ﺑﺮداري ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ از داﻧﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ رﻳﺸﻪ در  ﺑﻬﺮه اده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن د ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي داﻧﺸﻲ ﻳﺎري  ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از داراﻳﻲ ﻫﺎ در ﺑﻬﺮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن (2- 1)
وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك . ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ. رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺷﻤﻨﺪ داﻧﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮدازش  ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ داﻧﺶ ﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﺑﻨﺪي ﺻﻠﻲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐا
 ﻓﻜﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻳﺎ   ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك داراﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ نﻛﺎرﻛﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ داﻧﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت،
ﺎل داﻧﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ، اﻧﺘﻘﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داراﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان داﻧﺶ ﻧﮕﻬﺪاري و دوﺑﺎره ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدن آﺳﺎن  ،ﺳﺎﺧﺘﺎري
  (3). ﻫﺎ ﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﺑﺎﻓﺖ
 ﻧﻮع ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻚ در ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺶاﻧﺘﻘﺎل  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ دﻳﻜﺴﻮن. اﺳﺖ
 ﻛﻞ ﻳﺎ و ، ﮔﺮوه ، ﻓﺮد)داﻧﺶ ﻴﺮﻧﺪهﮔﻧﻮع  و ، داﻧﺶاﻧﺘﻘﺎل  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻌﻤﻮل روش ،(ﺿﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﺻﺮﻳﺢ) داﻧﺶ
  .(4) .دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ (ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  در ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده ، رﺳﻤﻲ ﻛﺮدن آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ  
 ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﻫﻨﻮز ، داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻮاﻳﺪ ﺧﺼﻮص در روزاﻓﺰون آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻴﺴﺮآﺳﺎﻧﻲ ﻣ
 در ﻣﻜﺘﻮب و ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳﺎ و اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺿﻤﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﻪ و دارد ﺟﺎي ذﻫﻦ اﻓﺮاد در ﻛﻪ داﻧﺸﻲ
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ .دارد وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ (آﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﺻﺮﻳﺢ داﻧﺶ)دارد ﻗﺮار اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ اﺧﺘﻴﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻚ را ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﺎنﭘﻨﻬ داﻧﺶ ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از روزاﻓﺰوﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ
 ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰه و ﻫﺎ، دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ، زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ، ﺣﻘﻴﻘﺖ در .داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر
  (5). اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﺑﺮاي اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﻗﺪم ﻳﻚ ، ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺎري در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﻣﺎ اﻳﻦ 
در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﺠﺎرب، . ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺳﻄﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎري دارد
اﻏﻠﺐ . ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران دارد ﺎي ﻛﺎري و ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ و ذﻫﻨﻲﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ، دﻳﺪﮔﺎه ﻫ
اﻳﻦ اﻣﺮ . ﻣﻮاﻗﻊ، ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﮔﺎه ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻣﺒﻬﻢ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﺎري ﻛﻪ ﺧﻠﻖ آن از ﻃﺮﻳﻖ روشداﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘ
در .  ﺑﻨﺪي و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ، ﺷﺨﺼﻲ،  ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﻮل
در ﻫﻴﭻ  ﺷﻮد و ذﻫﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﺠﺎد ﻣﻲدر درون  ﺣﻘﻴﻘﺖ، داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ  در ﺣﻮزه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ .اي ذﺧﻴﺮه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ذﻫﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ
 
 
ي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت( ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻌﻲ و ﺧﻄﺎ)اي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ . اﻳﻦ داﻧﺶ در ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. ﻫﺎ را دارﻧﺪ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران از اﻳﻦ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي اﺳﺖ، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎر دارد و اﻧﺘﻘﺎل  ﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪاﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد د
اي دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع داﻧﺶ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد،  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺠﺎرب از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ اﻣﻜﺎن
اﻳﺠﺎد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ وﺟﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻳﻚ دوره ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا، ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ  اﻣﻜﺎن
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﻫﺎ، ارزش اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه داﻧﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران، روش
ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺰﻳﺖ دارد و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮي ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن
اي از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ  اﻳﻦ داﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ. و ﺳﻌﻲ در ﺣﻔﻆ آن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دارﻧﺪ
  . ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ1ﻫﺎ  داﻧﺶ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ادﺑﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع از 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ ﻛﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻤﺎﻣﻲ . اﻧﺪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، . ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﻋﻮاﻣﻞﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻋ ﺑﺮرﺳﻲ
  (6). ﻛﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي روﺑﺮو اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﭘﻴﭽﺪﮔﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران و  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﺳﻄﺢ . ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري دا
ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ  ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ. آورد
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روشﻛﻤﺘﺮ 
ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ آن در ﺑﺎﻓﺖ  ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل اراﺋﻪ ﮔﺮدد
ﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﻳﻚ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴ
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن)ﮔﺮوه 
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻧﻮع داﻧﺶ اﺳﺖ ﺿﻤﻨﻲ در ﮔﺮوه
ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﻳﺮان  ﻫﺎي ﻛﺴﺐ داﻧﺶ اﺑﺘﺪا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه
ﺳﭙﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
  .ﮔﺮدد
   : ﭘﺎﺳﺦ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻦﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ا
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  ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه .1
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﺪام  .2
  اﺳﺖ؟
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﺪام  .3
  اﺳﺖ؟
ﻤﻨﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﺪام ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿ .4
  اﺳﺖ؟
از ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺪاﻣﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﻣﻴﺎن  .5
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ دارﻧﺪ؟
ﺟﻮد داري و ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ روش .6
  دارد؟
  داري وﺟﻮد دارد؟ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ روش .7
  
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ .2
  
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي  -
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل ، ﻣﻴﺰان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در 2831ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج در ﺳﺎل 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ در 
   (7).اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ آﻧﻬﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس  7831در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺳﺎل  -
ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر . ﺪل ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣ
  (8).ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ)ﺑﻮدن و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ داﻧﺶ وﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن  -
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻣﻴﺰان .  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 58-68ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  در ﺳﺎل
  (9).ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش وﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦ - 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ7831اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دا ﻧﺶ در ﺳﺎل 
در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ 
 
 
ذﺧﻴﺮه / ﻛﺴﺐ داﻧﺶ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ، ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ، ﺧﻠﻖ)آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
  (01). وﺟﻮد دارد( ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ، و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﻞ/ و ﺣﺬف داﻧﺶ، ﻧﺸﺮ
 در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن -
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 6831ﻓﺎرس درﺳﺎل 
ي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮرد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﺎ. ﻛﺘﺐ، ﻣﺠﻼت، ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ
  (11). اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ، ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران، ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮي رودرو ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺪرﻳﺞ ( ص)د ر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ دراورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم  -
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در ﻣﺠﻤﻮع اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ااز ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺠﺶ، ﺗﺤﻠﻴﻞ  6831در ﺳﺎل 
  (21). ﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻗﺮار داردو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣ
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، اﻛﺘﺴﺎب، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺷﺘﺮاك و ﺗﻮزﻳﻊ، ﺑﻬﺮه . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ8831
ﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﻫﺮ ﺷﺶ ﮔﻴﺮي و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي داﻧﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰ
  )31(.ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار آن ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ . در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﻤﻨﻲ داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎلﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي. دﻗﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  . در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد
وﻟﻲ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻳﻜﺴﺎن دارد اﮔﺮﭼﻪ داﻧﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻋﺎم اﺳﺖ و در ﺣﻮزه
وﻧﮓ ﺟﺎﻧﮓ ﺟﻴﻪ و دﻳﮕﺮان در . دﻫﺪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻔﺎوت
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻴﺖ داﻧﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺧﺼﻮﺻ 4 ﻣﻴﺎن 8002ﺳﺎل 
ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در . ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
و ﻫﺎ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺳﺎزه 1ﺷﻜﻞ. ﺳﺎزه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزه در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 4ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 
  .دﻫﺪ ﻓﺮﺿﻴﺎت آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط  1رﺳﺎﻧﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ  اي ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﺎري ﻣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت . ﭘﺮدازد داﻧﺶ ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎي ا ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻫﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ  ﮔﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻓﺮارﻳﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﭘﻴﭽﻴﺪ(ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ آﺷﻜﺎر ﺑﻮدن)داﻧﺶ 
( داﻧﺶ از ﺑﻴﺮون ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎلداﻧﺶ در درون ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و  اﻧﺘﻘﺎلاﺳﺘﺮاﺗﮋي )داﻧﺶ  اﻧﺘﻘﺎلاﺳﺘﺮاﺗﮋي 
داري ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ داﻧﺶ و  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺷﻜﺎر ﺑﻮدن و  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘﺎلاﺳﺘﺮاﺗﮋي 
  . اﻧﺪ داﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺘﻘﺎل ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻮدن داﻧﺶ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ آن ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ  ودر اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻴﺖﻴﻜﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﻓﻘﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﻨ
